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How to Write a Research Paper 
Shigeki KADOYA (Nippon Sport Science University) 
Yumi INADA (Nippon Sport Science University) 
From following two points of view, we clarify the purpose and the way of writing a 
research paper. 
(1) Why do you write research papers?
(2) How do you write research papers?






















































































































































































































































































































































































































































Qualitative research in subject pedagogy 
-Lesson study on social studies by GTA- 
 
Norio IKENO (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this study is to clarify the characteristics of qualitative research. It is one 
research method, through examining case study of research paper in social studies education, 
which is an area of subject pedagogy. This study clarified the characteristics that research 
procedures in both quantitative studies and qualitative studies have on research, as well as the 
characteristics imparted by the qualitative nature of data, which differs from quantitative study. 
 The following five points were addressed as the characteristics of qualitative  research. 
① Research procedures are the same for both quantitative and qualitative research. 
② Qualitative research clarifies the actual conditions of education. 
③ Qualitative research in the field of subject pedagogy is likely to target specific actual 
conditions of education; hence, it is likely to be individuated. 
④ Qualitative research that deals with qualitative data tends to descend into individual 
interpretation and manipulation by researchers, yet, on the other hand, it can also 
demonstrate originality in interpretation. 
⑤ Due to its emphasis on individuality, qualitative research can bring out the individual 
characteristics of education and demonstrate great support to each educational institution, 
educators and, sometimes, learners. 
 These five characteristics are generated by the results of a single qualitative research. In 
particular, the characteristic of ⑤ suggests that coherent countermeasures can be discovered and 
proposed for individual educational sites, schools, education, teachers and individual children.  
 
Key Words: data as quantity and quality, research methodology, actual conditions of 








































































































































































































































































1. 研究の内容と方法の独創性  
2. 論述の論理性  
















2012, p. 57, 2017, p.121, 参照）1)。またその主題
は，研究法を示している。とりわけ，量的研究よ
りも手続きが複雑である質的研究，近年社会科学











  タイトル：社会科学習評価への質的研究法 




  I. はじめに 
  II. 評価のための視点提示の方法に関するモデ
ル化 
    1.GTA の概要 
    2.社会科学習評価への GTA の導入 
      (1)オープン・コーディング－分析対象の行
為の確定－ 
① RQ の設定 
② データ収集 
③ 分析対象の行為の確定 
      (2)軸足コーディング－社会認識形成の局
面の確定－ 
      (3)選択コーディング－社会認識形成過程
の確定－ 
  III.評価のための視点提示の方法に関する実際 
    1.オープン・コーディング－分析対象の行為
の確定 
      (1)RQ の設定 
      (2)データの収集 
      (3)分析対象の行為の確定 
    2. 軸足コーディング－社会認識形成の局面
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  V.おわりに 
















表 1 岡田論文の構成と構造（筆者作成） 

























































































































































































































































































































































Quantitative Research in Subject Pedagogy 
―Classification and Points of Attention― 
Hiroshi UNZAI *1, Yuhei YAMANE*2, Mai NISHIUCHI*2 , Daiki NAKAMURA*3 
*1 Nippon Sport Science University
*2 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,
Nippon Sport Science University 
*3 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,
Hiroshima University 
    The purpose of this paper is to classify quantitative research of subject pedagogy and to 
derive some suggestions when conducting quantitative research in subject pedagogy. We 
classified quantitative research in subject pedagogy as follows, 1) developing evaluation 
methods, 2) investigating the actual conditions of children or teachers 3) investigating effects 
of teaching methods, 4) integrating previous research results. We derived that avoiding 
dichotomous decisions, being aware of assumptions in null hypothesis testing, reflecting on 
whether it is questionable research practices (QRPs) for points to keep in mind when 
conducting quantitative research. 






































































































































































































































































































































































































































































































第三に ， 問 題 の あ る 研 究 実 践 （ QRPs: 



































































American Psychological Association (2019). 
Publication Manual of the American 
Psychological Association: The Official Guide 
- 253 -
雲財 寛ほか





























John, L. K., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2012). 
Measuring the prevalence of questionable 
research practices with incentives for truth 




































43(4), pp. 353-361. 
Wasserstein, R. L. & Lazer, N. A. (2016).  The 
ASA Statement on p-Values: Context, Process, 


































Ethics for Research and Scientists
―Triangulation and the Code of Conduct for Scientists―
Norio IKENO (Nippon Sport Science University) 
Yuhei YAMANE (Graduate Student of Doctor Course,  
Graduate School of Education, Nippon Sport Science University) 
The purpose of this study is, in regard to the reliability of research demanded of 
researchers and scientists who advance academic research, to clarify the dishonesty that jars 
reliability, measures to prevent it, and research ethics for individual researchers and scientists. 
Therefore, together with general research, this study takes up issues regarding reliability in 
educational research, considers the reasons and causal factors why research reliability is 
threatened, reveals cases of research dishonesty, and investigates the actions taken in research 
to avoid their occurrence. In addition, triangulation is introduced as a way to ensure the 
reliability of research, and research papers are used as examples to clarify whether the 
reliability of research is secured and enhanced using various methods in research and its 
execution. When conducting educational research, the research ethics that each researcher / 
scientist should strictly follow, with an emphasis on the protection of participants, is clarified 
in the planning and implementation of research. As a result of these considerations, the 
following two conclusions have been drawn.
① Researchers and scientists must always ensure the reliability of their research by
themselves and with every group in the community of researchers and scientists and in
society.
② This must be guaranteed through the ethics of each researcher/scientist and through
multifaceted measures (checking system, triangulation, etc.) in the planning and the
conduct of research.









































































































































































































































































































を整理したのが，表 2 である。 







石井 中学 1－3 年と調査尺度の 4種 
稲田 男女，量的調査と質的調査
池田 1960－2000 年代の区分，8組（人) 
香川 時代区分，代表的実践者
大矢





































































































































































































































































































A Function of Japanese and American World History Lessons Using an 
Illustration 
―Focusing on Lesson that Consider Social Changes by Industrial Revolution― 
 
Kenta SORA (Nippon Sport Science University) 
 
    Previous studies in world study education focused on what should be taught. In contrast, this 
interpretive case-study focused on how world history is taught. This study was to examine how two 
ambitious teachers use an illustration in their student-centered learning in world history, in both 
Japan and the United States. Classes targeted for this study were on "changes in society as a result 
of the industrial revolution," and both of two teachers in Japan and the United States use an 
illustration as mainly teaching materials as a way of their ambitious teaching for student-centered 
learning. Through observes and analysis of classroom practices, the study revalidated Ikeno's 
(1992) argument; materials, such as illustration, are essential for students to actively understand 
the past in the current classroom where the past does not exist. Additionally, this study founds there 
are two types of use of illustrational materials: analysis and creation; each type has the necessary 
pedagogical engagement. In organizing student-centered learning, however, there is a need to 
position clearly as learning in the unit, rather than a one-time lesson. These findings highlight that 
world history teachers need to have more interested in classroom method, and they need some 
network that can share materials which promote student-centered learning. 
 















































































































































できる（Creswell, 2016; Stake, 2006）。 
 
4.1 参加者 
 本稿で取り上げる教師は表 1の通りである。 
 
































































































授業を目指している。そこで，2018 年 7 月から
2019 年 2 月にかけて，それぞれのタイプの授業
を複数回観察した。ここで報告するのは，2019年













































































































 バーバラ教諭の単元の観察は，2020年 1月 27















































照）。このシミュレーションは，18 世紀から 19 世
紀の生活の変化を生徒に気づかせるものとなって
いる。なお，通常の授業は 50 分であったが，この
















































































































































































































































て意識していた。なお，この学校では College & 




が必修，AP ヨーロッパ史は AP 政治経済ある
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理の父が一般的だった。赤ん坊の 3 人のうち 1 人
が最初の誕生日が来る前に亡くなり，2 人のうち




























































































































































































































































































































































































Research on the argument which raises the level of a historical thinking 
‐based on history learning in the elementary school- 
 
Takao HASHIMOTO（Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of  
Education, Nippon Sport Science University） 
 
 
    This study is about the thinking ability of social studies education. The thinking has been 
studied in each domain, such as geography, history, politics, economy. In this paper, I took in 
the argument to the thinking about history. The purpose is to develop various views and to 
educating citizenship. I performed lesson plan development at the elementary school, 
in order to achieve the purpose.  
  




































































































































































































































































































































つくる」（東京書籍 6 年上） 
１）単元名「全国から集められた人々が大仏をつ










表 1 単元計画（8時間） 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Development Process of in-Service Teachers’ Professional Competence 
during a Long-term Physical Education Teacher Education Program at 
University 
Atsushi SUMIMOTO*1, Shinya ONISHI*2, Yoshinori OKADE*3, Tomoyasu KONDOH*3 
*1  Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
*2  Kyoto Notre Dame University 
*3   Nippon Sport Science University 
This study aimed to reveal what in-service teachers experienced and learned during a long-
term physical education teacher education program conducted by a university and to examine 
the development process of their professional competence. Seven teachers who had 
participated in the long-term teacher education program were the subjects of the study. Semi-
structured interviews were conducted twice with each of the subjects, once during the program 
and again upon completion, after which the interviews were transcribed and analyzed using M-
GTA (Kinoshita, 2003). 
The results showed that there were 21 concepts, 8 subcategories, and 3 categories and 
revealed how the teachers learning was enhanced during the physical education classes by 
eliminating their anxieties about the classes, solving problems, and observing teachers of other 
classes. The teachers improved their learning experience through self-reflection based on 
objective data and constantly evolving opinions about physical education classes derived from 
their experiences. The results indicated that environmental factors such as a long program 
duration and the formation of a cooperative community are necessary for the development of 
professional competence of in-service teachers participating in the education program. The 
results of the study also suggested that teachers’ commitment to physical education classes was 
raised through the development process of in-service teachers’ professional competence. 
Key Words: in-service teachers education program, development of teachers professional 

































































































































を満たした 2013 年度及び 2014 年度の T 大学で
の体育科研修を行った公立小・中学校教員 7 名を
調査対象者とした（表 1）２） 。全て男性教員で教





































表 1 対象者の概要 ＊筆者作成
 
 
表 2 T大学の長期研修プログラム ＊筆者作成 
 
 





































対象者 性別 年齢 教職歴 校種 他校種経験等 保健体育免許
T1 男 42 19年 小学校(3年) 中学校(16年) あり
T2 男 39 11年 小学校(8年) 教育委員会(3年) あり
T3 男 39 13年 小学校(16年) なし なし
T4 男 44 21年 中学校(17年) 小学校(4年） あり
T5 男 38 12年 小学校(12年) なし なし
T6 男 35 12年   小学校(12年) なし なし
T7 男 35 11年 小学校(11年) なし なし


























インタビュー時期 T1（予備） T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 平均時間（分）
中間時 38分43秒 37分05秒 42分23秒 31分13秒 32分34秒 26分55秒 36分25秒 35分
終了時 56分43秒 39分33秒 40分19秒 35分53秒 29分58秒 33分15秒 34分53秒 36分28秒 36分
平均時間（分） 56分 39分 38分 38分 30分 32分 30分 36分 36分
- 299 -
住本 純ほか 

















は 4 つの分析方法が存在している（木下， 2007）。  
本研究では，その 4 つの方法から木下（2003， 
2007）による修正版グラウンテッド・セオリー・
アプローチ（以下，M-GTA）を採用した。その理
由は以下の 3 つの特徴を有しているからである。 








 第 2 に，分析手順が明確化されている点である。
分析ワークシートや理論的メモを用いることで，
分析手順を明示することが可能になっている。 












































































































にした以下の 3 点の方策である。  
第 1 に，分析過程において，教科教育学を専門
とする大学教員と協議を重ね，分析結果を検証し，
















































































































表 6 カテゴリーとサブカテゴリー及び概念一覧 ＊筆者作成
 
 
表 7 概念の定義と具体例  ＊筆者作成
 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
体育授業に関する迷いやジレンマ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
研修内容や環境的条件に関する迷いやジレンマ 〇 〇
指導方法や教材内容に関する学び 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学習者の実態や変化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
課題の自己認識 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
理論的知識の学び 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学びの成果の実感 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
客観的データを用いた
　　　授業分析の重要性
客観的データを用いた授業分析の重要性 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
授業内容やスタイルの維持 授業内容やスタイルの維持 〇 〇 〇 〇 〇 〇
客観的データを用いた授業分析における省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他者の授業観察における省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
迷いやジレンマを媒介とした省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業観の問い直しや変容の実感 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業への動機付け 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業研究への意欲 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学びや悩みの共有 〇 〇 〇 〇 〇 〇
研究コミュニティからの学びや支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大学教員からの指導や支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
現場の教員から大学で学ぶ立場の変化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
授業を追究できる時間的余裕 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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Activity Analysis in Preschools and Kindergartens 
―Background, Aims and Methods of This Study― 
 
Norio IKENO*1，Rie KASAI*2，Yuhei YAMANE*2 
*1  Nippon Sport Science University 
*2  Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education,  
Nippon Sport Science University 
 
The aim of this study is to newly discover growth and richness of learning among 
children in day-care. For that aim, this study mainly addresses the whereabouts of 
background and methods of this study, points out the current situation where research 
exchanges between day-care and school education are not actively carried out, and 
explains the intent of the research, i.e. promoting research exchange by applying  methods 
of research  on school education to day-care. 
According to the aims, by means of the approach of lesson study that is widely used 
in school education as the research method, we picked out and analyzed a day-care setting. 
Results of this study found out the following four points: 
1. The setting consists of problem-solving activities forming questions-and-answers. 
2. Learning is made up between the concerned children, however, learning in the class 
cannot be confirmed. 
3. The learning stems from questioning, which was conducted by the teacher following 
the accidental occurrence of trouble. 
4. The setting brought up in the field “sociability” of the DVD is accidental and not 
planned. However, proper guidance from teacher allows children to make judgments 
and justifications for their behaviors, thereby creating deeper learning. 
Based on these points, problem-solving activities that educate through questions and 
answers are conducted in the day-care education field, and establish deep learning in day-
care. Considering that the activity is unplanned and accidental, the effect may be limited 
in terms of taking on learning of children. Furthermore, analyses on activities in actual 
situations of day-care using methods of lesson study and analysis indicated that these 
activities would bring deep learning in the verbal expressions and behaviors of children. 
 
Keywords: day-care, school education, lesson study / class analysis, the field 









































































































































































































































  第一位 E 保育内容（23.42％） 
  第二位 L 保育者（11.21％） 
  第三位 I 保育環境，保育文化（10.84％） 
  第四位 D 発達（9.74％） 


































































































































































そこで，検索サイトの CiNii や J-Stage で，
保育＋小学校＋活動＋分析＋授業研究の項目で













言葉（野口ほか 2007,佐々木ほか 2013，土井 
2018），数（東尾 2016，長橋 2016，清水・小











鯨岡 2009, 岡花ほか 2008），あるいは，保育マ






























































































































































 第 1部 乳幼児の社会性(9 分) 
  【信頼性を作る】 
  【子ども同士の関係をつなぐ】 














 第 3部 遊びに見る社会性(13 分)  
  【遊びを通しての関わりを考える】 
   感覚遊び・ひとり遊び・傍観・並行遊び・
仲間と遊ぶ・遊びの工夫・いざこざ 






































C(G1)  B1 くんがいじわるした！本を
ね・・・。 
































C(B)  ずーと使いたかったんだよ。 
T  そうなんだ。 







C(G2)  ・・・（発言と N がかぶさり，聴き
とれない・・）B1 くんだって，楽
しそうだから。 
C(B1)  G1 ちゃんが悪いんだ。 
l C(G1)がまた泣く。 
C(G1)  そんなことない！ 































T  ちょっと，やさしいことばを伝え 
てね。 
 

















 DVD の収録されている活動は，3 つの場面か
らなっている。 














 場面 2 では，当事者，G1，B1 ともうひとり，







 場面 3 は，仲直りのシーンである。G1 と B1
が握手することで，保育者が G1 と B1 の関係
を対立関係から仲間関係に変更させている。 
 場面１－３を，動作・行動，構成，構造の 3
点から整理すると，次の表 1 のようになる。 
 
表１ トラブル場面の活動分析（筆者作成） 










































































































































































































































































































































































































































付属資料 活動分析、授業研究に集中した文献（年代順整理） 計 57 編 
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Analysis of Activities in The Content "Environment" of Childcare 
―Focusing on Comparing and Relating― 
 
Yuhei YAMANE*1, Rie KASAI*1, Norio IKENO*2 
*1 Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2 Nippon Sport Science University 
 
    This study aims to clarify activities related to comparing and relating in the content 
"environment" of childcare. The author selected two DVD childcare activities and analyzed 
them in a lesson study. Some children compared and related sizes and numbers to plants and 
insects. Caregivers asked children questions about comparing plant sizes and relating them to 
eating. An analysis of the composition and structure of the two childcare activities showed that 
when children were comparing and relating, the caregiver asked questions and the children 
themselves were comparing and relating.  
 



















































































































































































































園庭で自然と触れ合う場面（9 分 34秒～10 分 16
秒）の 2 つの活動場面を選んだ。 
 
4. 事例分析 

























































































1996：伊藤，2016），4 歳から 6 歳の幼児は，目
の前で成長しているピーマンと食事を関連付ける
ことができると推察される。 



























































































































































































































































































Inagaki, K. & Hatano, G.(1996). Young 
children’s recognition of commonalities 
between animals and plants. Child 














































































An Analysis of Research Trends on the Development of In-service Teachers 
Professional Competence 
―Focusing on the Period between 1997 and 2018― 
 
Atsushi SUMIMOTO*1, Yoshinori OKADE*2, Tomoyasu KONDOH*2 
*1  Graduate Student of Doctor Course, Graduate School of Education, 
Nippon Sport Science University 
*2  Nippon Sport Science University 
 
This study aims to explore research trends on the in-service teachers’ professional 
development. Therefor systematically reviewing was conducted covering Japanese academic 
journals and doctoral dissertations published between 1997 to 2018. In this study, the methodology 
for qualitative review of earlier studies proposed by Randolph (2009) was employed and selected 
104 papers were analyzed in terms of (1) research questions, (2) research methods, and (3) factors 
and experiences that spur teachers’ professional development. 
The results revealed that (1) research questions in most studies concerned “learning and 
experience” and “teacher training which influenced on them,” (2) qualitative research and mixed 
method studies accounted for 75.4% of all researches, and (3) “collegiality” and “experience of 
self-reflection” were presented as major factors that promoted teachers’ professional growth. In 
addition, as a future task, the need for explore each subject’s research trends on the development 
of in-service teachers’ professional competence were indicated. 
 
 
Key Words: in-service teachers learning, experience, teacher education program, colleague,  


















 我が国では，1997 年から 1999 年に教育職員





























































































































（検索日：2018 年 4月 29日），CiNii Articles 
(検索日：2018 年 4 月 23，25 日），JAIRO
（Japanese Institutional Repositories Online）





師教育学会年報を検索対象とした 表 1 の方法
で検索した結果，J－STAGE では 2012 編，
CiNii Articles では 5598 編，JAIRO では学術
























表 1 論文データベースによる検索方法 ＊筆者作成





























































「教員　学び」，「teacher developm ent」，「teacher learning」，「teacher　education」
教師&成長　O R　教師&発達　O R　教員&成長　O R　教員&発達　O R　教師&学び　O R　教員＆学び　O R
教師教育　O R　teacher&developm ent　O R　teacher&learning　O R　teacher&education
JAIRO
資料種別：学術論文










































































































表 4 リサーチクエスチョンの動向 ＊筆者作成
 
 






























アイデンティティ アイデンティティと職能発達の関係 2 1.8












知識の再構築経験 新しい知識獲得，既存知識の再構成 14 6.5
信念変容経験 信念の変容 10 4.7












役割変容経験 役割期待，学校マネジメント経験，教員としての役割の変化 6 2.8




















題 110 個における比率である。 
 





































































G TA 6 7.2





































































































































































































































































































































































































































Byra， M. and Karp， G.（2000）Data collection 
techniques employed in qualitative research 
in physical education teacher education. 








（ Flick ，  U. (2007) Qualitative 



























































Kondracki，  N.L.，  Wellman，  N.S.，  and 
Amundson，  D.R. (2002) Content analysis: 
review of methods and their applications in 
nutrition education. Journal of Nutrition 


























































Patton， M.Q. (2002) Qualitative research and 
evaluation methods (3rd ed.). Sage 
Publications. 
Randolph，J.J.（2009）A Guide to Writing the 
Dissertation Literature Review. Practical 







Professional Teacher Educator: Roles ， 



























































Thomas ，  D.R. (2006) A general inductive 
approach for analyzing qualitative evaluation 






























































2. 提出原稿は A4 判（縦）とし，原稿の第 1 頁には日本語で，第 2 頁には英語で，表題，著者名，
所属機関，摘要（邦文 1,000字以内，英文 300語以内）およびキーワード（3個以上 5個以内）
を入れることとし，本文は 3 頁目から書き始めること。
3. 原稿の体裁は，Ａ4 判，横書き，横 22 字×縦 40 行 × 2 段（1 頁 1,760 字）に準ずること。但
し，図表は 1段にしてもよい。フォントは，見出しおよび図表タイトルはMSゴシックとArial，
本文は MS 明朝と Century を用いること．




 記載例：＊筆者作成。  ＊学習指導要領（資料名，文献など）より筆者作成。＊岡田・福井





 記載例：著者が 1 人の場合，（角屋，1999），（池野，1999，p.61），著者が 2 人の場合，（角
屋・池野，1991），著者が 3 人以上の場合，（角屋ほか，1991）とする。  
9. 論文末尾の記載事項については，以下の例に示す。
日本語文献： 
  単著：著者（発行西暦）『書名』出版社. 
角屋重樹（2013）『なぜ，理科を教えるのか－理科教育がわかる教科書－』文溪堂. 
  編著本：著者（発行西暦）「題名」編著者『書名』出版社，掲載ページ. 
  秋田喜代美（2000）「教師の信念」日本教育工学会編『教育工学事典』実教出版，pp.194- 
197. 




外国語文献： 原則，APA スタイルに準拠する 
  単著：著者(発行西暦). 書名, 出版社. 
  Bishop ，  K. & Denley, P. (2007). Learning Science Teaching: Development a 
Professional Knowledge Base, Open University Press.  
  編著本：著者(発行西暦) 題名. In 編著者, 書名(掲載ページ), 出版社. 
Morrow， K. (1977). Authentic texts and ESP. In S. Holden（Ed.）, English for specific 
purposes (pp.13-17), Modern English Publications. 
  雑誌：著者(発行西暦). 論文名, 誌名, 巻(号), 掲載ページ.  
Barnett, E. & Friedrichsen, P. J. (2015). Educative Mentoring: How a Mentor 
Supported Preservice Biology Teacher’s Pedagogical Content Knowledge 




人間の科学＞のための方法論』春秋社 .（Flick， U.（1995）Qualitative Forschung.
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.）
ウェブサイトの内容：ウェブサイトの内容を閲覧，もしくはダウンロードした資料を，本文中
で参照・利用した場合には，閲覧ページの URL（閲覧日もしくは検索日）を示す。 
  掲載例（注の場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日））。  
1) RIDLS の目標は，4 点ある（学習システム促進研究センター，http://ridls.jp/ （2015 年
3 月 31 日閲覧））。
  掲載例（図表の右下に記載する場合）：～（ウェブサイト名，URL（閲覧日/検索日）） 
  文部科学省ウェブサイトより筆者作成（文部科学省，http://www.mext.go.jp/（2015 年 3月




cs/1384661.htm（2015 年 3 月月 1 日閲覧） 
10. 原稿の投稿に際しては，以下に示す方法で提出すること。
(1)郵送等での提出
紙媒体（1 部），原稿送付状（1 部），原稿並びに送付状を記録した電子記録媒体（CD や USB
等）を，編集委員会宛てに郵送すること。 
  〒158-8508 東京都世田谷区深沢７丁目 1－1 日本体育大学大学院教育学研究科 





























   
3. 著作権侵害等に関する注意事項  
(1)執筆に当たっては他人の著作権を侵害，名誉毀損，その他問題を生じないよう充分に配慮するこ
と。  
(2) 著者は公表された著作物を引用することができる。引用した場合はその出典を明示すること。   
(3) 万一，投稿規定ならびに原稿執筆要領によって執筆された論文が第三者の著作権を侵害するな
どの指摘がなされ，第三者に損害を与えた場合，著者がその責を負うこと。  
   
注）1 の(2)における特別な事情としては次のような例を想定する。  
・依頼論文等であって，その内容が著者個人ではなく著者の所属する法人等にかかわるもので，
著作権の本大学院教育学研究科の移転帰属に関し当該法人等の了解が得られない場合。  
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